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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 
Чтение представляет собой рецептивный вид речевой деятельности, 
который является составной частью коммуникативной деятельности 
человека. Формирование навыка чтения составляет одну из основных 
задач процесса обучения РКИ на всех его этапах. 
Под техникой чтения понимают «умение воспроизвести и правильно 
понять слова в предложении» [2]. Автоматизация этого навыка в процессе 
обучения иностранному языку способствует развитию и закреплению 
технологии извлечения информации [2].  
На занятиях РКИ необходимо постоянно вести работу по 
увеличению воспринимаемых единиц: от слов и словосочетаний к 
предложениям и текстам. При этом важно отрабатывать как правильное 
прочтение слов, так и темп, интонацию, ударение. Предлагаем комплекс 
упражнений, систематическое выполнение которых позволит улучшить 
технику чтения у студентов-инофонов. 
Уровень слова 
1. Найти на странице слова, начинающиеся на определенную букву 
или буквосочетание. 
2. Найти на странице все случаи упоминания определенного слова. 
3. Найти слова в строке букв: 
ывомлптщмашинаиаовтщфжлекцияотвпщтмявтлобщежитиелх 
4. Прочитать слова справа налево, снизу вверх, по направлениям. 
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5. Прочитать слова, располагая буквы от самой маленькой к самой 
большой и наоборот. 
АЁРБЗЕ (берѐза) 
6. Составить слово из букв или из слогов.  
ОРДОГ (город)                         ЛЁТ  МО  СА (самолѐт) 
7. Найти слово в матрице букв (филворд, венгерский кроссворд, 
кроссворд «Буквопад»). 
8. Вставить пропущенные буквы в словах. 
Л_стни_а, ком_ат_, ком_ью_ер, м_газ_н, экск_рс_я. 
Подобные упражнения способствуют внутреннему анализу целого 
слова, поскольку его первые и последние буквы соотносятся в едином 
зрительном образе.  
Уровень предложения 
На этом уровне действенной представляется работа по 
корректировке деформированных предложений в следующих 
упражнениях. 
1. Расставить слова в предложении по порядку. 
Забили  в  футболисты  мяч  ворота. 
2. Заполнить пропуски в предложениях. 
Мама читает интересную … . Бабушка испекла вкусный … . В 
аквариуме плавают … . 
3. Распространить предложения. 
Светит солнце. (В чистом небе ярко светит весеннее солнце.) 
4. Соединить части предложения. 
На опушке леса                    играли в снежки. 
Дети весь день                     злая собака. 
Во дворе лает                       расцвели подснежники. 
В процессе выполнения этих упражнений учащиеся вынуждены 
забегать глазами вперед и обращать внимание на соседние слова, что 
типично для хорошо сформированного навыка чтения [1]. 
Уровень текста 
Развитию техники чтения также помогают приемы «нестандартного» 
чтения небольших по объему текстов. Для этой цели можно использовать 
притчи или другие художественные произведения малых жанров. В 
качестве примера обратимся к рассказу Л. Н. Толстого «Спала кошка на 
крыше». 
1. Чтение перевернутого текста. Это упражнение способствует 
формированию в памяти целостных эталонов букв, а также развитию 
умения сочетать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием 
окончания слов [1]. 
 
2. Слитное чтение (текст написан без пробелов и знаков 
препинания) – прочитать раздельно. 
СпалакошканакрышеОнасжалалапкиСелаоколокошкиптичкаНесиди 
близкоптичкаКошкиоченьхитры. 
3. Прочитать текст по верхней или нижней части букв. 
 
 
4. Прочитать текст с конца в начало. 
.ыртих ьнечо икшоК .акчитп ,окзилб идис еН .акчитп икшок олоко 
алеС .икпал алажс анО .ешырк ан акшок алапС 
5. Прочитать текст, напечатанный с использованием верхнего и 
нижнего регистров. 
Спала кОШкА НА крЫше. Она сжала лаПкИ. СеЛА около кошки 
птиЧка. Не СиДИ блиЗкО, пТИЧКа. КОШки оЧЕНь хитРЫ. 
6. Прочитать текст с перемешанными буквами. 
Сплаа кошка на кшыре. Она сжлаа лкпаи. Слеа олоко кшкои пктчиа. 
Не сдии бзлико, пкитча. Кокши очнеь хтиры. 
7. Восстановить пропущенные слова. Отличное упражнение на 
развитие словесно-логической памяти. 
Спала кошка на крыше. ______ сжала лапки. Села около ______ 
птичка. Не сиди близко, ______. ______ очень хитры. 
Эти и другие преобразования текста могут быть выполнены с 
использованием возможностей таких сайтов, как 
http://uptosmart.com/magic-letter/, http://taxor.ru/tools/shuffle/, 
http://mrtranslate.ru/tools/ и др. 
Многие из предложенных приемов активно используются авторами 
изданий, направленных на развитие и закрепление навыка чтения у 
учащихся начальной школы. На наш взгляд, одним из наиболее 
разнообразных по содержанию материала является пособие Е. Н. Михед 
«Я учусь читать» (2016–2017 гг.).  
Таким образом, работа по развитию техники чтения на занятиях РКИ 
формирует у студентов-инофонов навык эффективного извлечения 
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